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VÁROSI SZÍNHÁZm
Bérlet
Szomorujátók 5 felvonásban. I r ta : Shakespeare, fo rd íto tta : Vörösm arthy Mihály R endező: Szakács Andor.
SZEMÉLYEK;
Lear, Britannia királya — —
A franczia k irály  —  —
A burgundi fejedelem — —
Cornwall, fejedelem —
Albán, fejedelem — — —
Kent g ró f — — — —
Gloster g ró f -  — —
Edgard, fia — — — —
Edm und, Gloster törvénytelen fia 
A ggastyán, Gloster haszonbérlője 
Orvos — —  — — —
Szakács Andor. 
Bórczy Ernő. 
Rónai Géza. 
Árkosi Vilmos 
Szilágyi Ernő. 
Békés Gyula. 
Vadász Lajos 
Ternyei Lajos. 
Deésy Alfréd. 
Márfconfi Jenó. 
Ardai Árpád
Bolond —  — _  — —  — Polgár Sándor.
Curan — — — — — — — — Bay László.
Osvald, Goneril udvarnoka — — — — Sarkadi Vilmos
H írnök — — — — —  — — — Ungvári Vilmos.
Lovag — — —  — — — — — Kiss József.
Szolga — — — —  —  — —  — Gazdácska Lajos.
Kapitány — — —  — — —  — — Gajdzsinszky Pál.
Tiszt
Goneril
Regán
Cordólia
Lear leányai
Perényi József. 
Lukács Juliska. 
Hahnel Aranka. 
Szabó Irma.
Lovagok, tisztek, követek, katonák. — Történik Británniában.
jv r C r s o z R .:  Szom bat: A rabló Vígjáték újdonság „C“ — Vasárnap d é lu tán : A legvitézebb huszár. O perette. Este: A cserelányok. 
O perette, újdonság. Kis bérlet
■ ■ ■ f  - ■ ( Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — l emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 ko r
I  Támlásszók I — Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili— XII-ig 2 kor XIII — XVIÍ-ig 1 kor. 60 fül. — Erkólyüles 1 kor. 20 fül. —
Állóhely (emeleti) 80 fül — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegv (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig ás délután 3 —5  óráig. — E sti pénztárnyitás 6 ^  órakor. 
G-yermelc-jegy (ÍO éven aluli gyermelcelc részér©) GO fillér.
ggp-* Előadás kezdet© órakor.
Bérlet 29. szám (33) Holnap, péntek, november hó 2-án: Bérlet 29. szám (£3)
Operette 3 felvonásban.
gróf
ZILAHY,
Debreczeu város könyvnyomda vállalata. 1906.
igagzgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1906
28. szám (.A.) Bérlet 28. gzám (_A_)
Debreczen, csütörtök, 1906. évi november hó 1-én:
8202
